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S ZER ELMES EK LEG Y Ü NK É S / V AG Y  ER É NY ES EK?  TIS ZTELETLEN,  D E LELKES Ü LT ELŐ AD Á S   A MÉ LTATLANOK ELŐ TT 
G Y E N G E  ZOL T ÁN  
ELSŐ  LÁ B J EGY ZET 
ALÁ N K EV É S B É  IS MER T az a tö r tén et, amely  szer in t 19 4 5  máj u sáb an  a 
V ö r ö s H adser eg  felszab adítása elő l men ekü lve emig r án so k h ag y ták 
el K ö n ig sb er g et, és Par ag u ay -b a ér ve Ú j -K ö n ig sb er g  n éven  ko ló n iát 
alap íto ttak. Min dez n ag y j áb ó l másfél évszázaddal K an t h alála u tán  tö r tén t. 
K an t n evén ek említése itt n em véletlen , u g y an is en n ek a ko ló n ián ak a tag j ai 
n em eg y szer ű  emb er ek vo ltak, h an em K an t elszán t és lelkes h ívei, akik ú g y  
ö ltö zkö dtek, min t K an t, ú g y  ettek és alu dtak, min t ő , és min den n ap  u g y an -
azo kat a sétákat tették meg , még p edig  n em akár h o l:  a kö n ig sb er g i u tc ák 
h an g u latát idéző  r eko n str u ált p ar ag u ay -i kö r n y ezetb en . Mai fo g almain k 
szer in t ez a „ K an t -fan ” kö zö sség  mag át „ K an t s  U n b e s t e c h lic h e ”1 n éven  
illette, s állító lag  o ly an n y ir a kö vette K an t h ag y o mán y ait, h o g y  h o zzá h aso n -
ló an  telj es ö n meg tar tó ztatásb an  is élt. N em kell kü lö n  h an g sú ly o zn o m, 
h o g y  ez a tö r tén et, amely et F r éder ic  Pag és ír  le, h atár o zo ttan  felkeltette a 
fig y elmemet, amiko r  azzal kezdtem el fo g lalko zn i, h o g y  valamit ír j ak az 
er én y r ő l. É s ez j ó  kiin du ló p o n tn ak látszo tt. 
A tö r tén et p er sze c su p án  ettő l még  n em len n e ér dekes. Az ap r o p ó j a az, 
h o g y  eg y  J ean -B ap tiste B o tu l n evű  illető  ar g en tín ai tar tó zko dásako r , e 
kö zö sség  vezető j én ek, dr . B o r o w skin ak a meg h ívásár a elvállalta, h o g y  elő -
adást tar tso n  ezen  lelkes kö zö n ség  elő tt I mman u el K an t szex u ális életér ő l. 
Mag án ak B o tu l-n ek az életér ő l n em so kat tu dn i. Amit tu du n k, az viszo n t azt 
mu tatj a, h o g y  n em leh etett u n almas. Tén y , h o g y  19 14 -b en  a b eh ívás elő l 
Ar g en tin áb a men ekü l, személy esen  ismer i Z ap atát, szer elmi kap c so latb an  
van  Mar ie B o n ap ar te h er c eg n ő vel, szer elmi levelezést fo ly tat Lo u  An dr eas-
Salo méval (min th a c sak tu dn á, h o g y  ez kvázi b elép ő  a 19 -2 0 . század szellem-
tö r tén etéb e), eg y  p itsb u r g i ko n fer en c ia fellép ése u tán  Malr au x  személy i tit-
kár a lesz, 19 3 8 -b an  r észt vesz az E lzászér t fo ly tato tt h ar c o kb an , maj d h alála 
elő tt n em so kkal meg tar tj a azt a kilen c  elő adást, amely  K an t szex u ális életé-
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n ek r ej telmeib e vezet b e. E g y etlen  so r t sem ado tt ki, c sak elő adáso kat tar to tt, 
s c su p án  man ap ság  alaku lt eg y  J ean -B ap tiste B o tu l B ar áti Tár saság , amely  
F r an c iao r szág b an  elő szö r  2 0 0 0 -b en  j elen tette meg  az Ú j -K ö n ig sb er g i elő adá-
so kat. N o s, ezekb en  az elő adáso kb an  van  eg y  r ö vid meg j eg y zés, ami miatt 
ily en  so kat mo n dtam a kö r ü lmén y ekr ő l. E z a So r b o n n e p r o fesszo r ai által 
meg tag ado tt mo der n izált n eo -szó kr atiku s alak n em átallj a u g y an is a 
kö vetkező ket mo n dan i:  „N em o szto m azo kn ak a vélemén y ét, akik mo n o to n  
létezéséb en  (már min t K an t – G y .Z .) eg y  b eszű kü lt filo zó fu st látn ak. Azt 
szer etn ém b emu tatn i, h o g y  van  eb b en  a szán déko lt, áp o lg ato tt meg szo ko tt-
ság b an  valami eg y lén y eg ű ség  K an t filo zó fiáj ával és általáb an  a filo zó fiával. 
Azt szán déko zo m ö n ö kn ek meg mag y ar ázn i, miér t a n ő tlen ség , s ez messze 
n em lén y eg telen  kér dés, r észét kép ezi a filo zó fia lén y eg én ek is.” Ső t íg y  
fo ly tatj a K an tr ó l:  „Min den  n ézete kétség b evo n h ató , kivéve azt az eg y et, 
h o g y  filo zó fu s n évr e az méltó , aki n em n ő sü l meg .”2 B o tu l-n ek leg y en  mo n d-
va. B ár  talán  azzal ő  is eg y etér ten e, h o g y  eb b ő l az n em kö vetkezik, h o g y  aki 
n em n ő sü l meg , az r ö g tö n  filo zó fu s. U g y an akko r  láth ató , h o g y  – és ezt az ő  
élete is alátámasztj a – a szer elem ér zése n em tag adtatik meg , h an em c sak 
an n ak saj áto s tr an szfo r mác ió j a:  a h ázasság . H o g y  K an ttal, ezzel a c sakn em 
15 0  c m mag as délc eg  fér fival mi vo lt a h ely zet, azt p o n to san  n em tu dh atj u k, 
b ár  B o tu l elemzése tar talmaz n éh án y  fig y elemr e méltó  do lg o t. K an t az 
A n t r op ológ iá b an  azt ír j a:  „Az asszo n y o k szo kása ú g y  h aszn áln i kö n y veiket, 
min t ó r áikat:  észr eveh ető en  h o r dj ák, eg y  van  b elő le n ekik, és kevéssé 
fo n to s, h a meg álln ak, vag y  telj esen  r o sszu l j ár n ak.”3 E r r e u talva Mar ie–
C h ar lo tte J ac o b i 17 62 -b en  azt ír j a K an tn ak, h o g y  „felh ú zo tt ó r ával vár j a”4. 
B o tu l szer in t ez eg y ér telmű  felh ívás. E g y eztessü k teh át ó r áin kat, és n ézzü k, 
mit mo n d min der r ő l eg y  másik n émet. 
M Á SODIK LÁ B J EGY ZET 
E z a másik n émet, Ar th u r  Sc h o p en h au er , aki K an t kö vető j én ek, ső t K an t 
eg y etlen  ig az kö vető j én ek vallo tta mag át (K an t szer en c séj e, h o g y  Sc h o p en -
h au er t már  n em vo lt alkalma o lvasn i, mer t er r ő l talán  kissé más lett vo ln a a 
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vélemén y e), ezen  az ú to n  to váb b men ve, mag ár ó l a szer elemr ő l fej t ki n em 
elh an y ag o lh ató  do lg o kat. I g az, n em eg y szer ű en  a szer elemr ő l, h an em a 
n e mi s ze r e le m me t afizik á j á r ól – ah o g y  ő  ír j a. H an y ag o lj u k el azt a tén y t, 
h o g y  az emb er n ek a n emi szer elemr ő l első r e n em a metafizika j u t az eszéb e, 
még  az ó r ák is in káb b  (kin ek V o szto k, kin ek Sc h afh au sen ), és n ézzü k mit ír  
er r ő l a széles tap asztalato kkal b ír ó  mester . E g y  r ö vid tő mo n datb an  ezt a 
kö vetkező kép p en  fo g lalj a ö ssze:  
„Mer t b ár mely  fö llen g ző n ek mu tatko zzék is a szer elem, c su p án  a n emi 
ö sztö n b en  g y ö ker ezik, ső t eg y általán  n em eg y éb , min t kö zeleb b  meg h atár o -
zo tt sp ec ializált, a leg szo r o sab b  ér telemb en  vett eg y én ített n emi ö sztö n . H a 
már mo st azt a fo n to s szer ep et tekin tj ü k, mely et a n emi szer elem j átszik 
min den  fo kán  és ár n y éklatáb an , n emc sak a dr ámákb an  és r eg én y ekb en , 
h an em, az ig azi világ b an  is;  h o l az életh ez való  szer etet u tán  a leg er ő seb b  és 
leg tevéken y eb b  ö sztö n n ek mu tatko zik, az emb er iség  fiatalab b  r észén ek 
er ej ét és fele r észb en  g o n do latait is fo ly to n  elfo g lalj a, maj dn em min den  
emb er i tö r ekvésn ek vég ső  c élj a, min den  ü g y r e kár téko n y  h atást g y ako r o l, a 
leg fo n to sab b  do lg o kat ó r án kén t félb eszakítj a, so kszo r  a leg n ag y o b b  elméket 
is zavar b a ej ti eg y  idő r e, az államfér fik és tu dó so k ku tatásai kö zé n em 
r ö stell r in g y r o n g y ával h áb o r ító lag  kö zb elép n i, szer elmes levélkéit és 
h aj fü r tö c skéit még  min iszter i tár c ákb a és filo zó fiai kézir ato kb a is b e tu dj a 
c sú sztatn i, azo n  fö lü l min den n ap  a leg b o n y o lu ltab b  s leg kellemetlen eb b  
ü g y -b aj o kat támasztj a, leg b ec seseb b  viszo n y o kat fö lo ldj a, a leg er ő seb b  
kö telékeket széttép i, n émely ko r  életet vag y  eg észség et, másko r  vag y o n t, 
r an g o t és b o ldo g ság o t kér  áldo zatu l, ső t aki idáig  b ec sü letes vo lt, azt lelki-
ismer etlen n é, aki idáig  h ű  vo lt, ár u ló vá teszi, teh át eg észen  ellen ség es démo n -
kén t lép  fö l, aki min den t ip ar ko dik fö lfo r g atn i, ö sszezavar n i, fö lh án y n i – 
akko r  az emb er  fö lkiált:  Mir e való  a lár ma, min ek a sü r g ö lő dés, fo r g o ló dás, 
ag g ó dás és r etteg és?  H iszen  c sak ar r ó l van  szó , h o g y  min den  zsák meg lelj e 
a fo ltj át”5 
E z a n em min den n ap i metafizikai fo g almazásmó d, amely  Sc h o p en h au er t 
j ellemzi, n em eg y edü lálló  a ko r b an , és n em is ig azán  kü lö n ö s. Ső t, még  
n éh án y  évtized, és lelkes kö vető kr e is talál. Ter mészetesen  n em eb b ő l n ő  ki 
a szü fr azsett mo zg alo m, de p éldáu l eg y  O tto  W ein in g er  n evű , kissé h ab ó ko s 
elme talán  ép p en  e so r o kr a g o n do l, amiko r  kü lö n ö s g o n do latait ö n g y ilko s-
ság a elő tt meg fo g almazza. De Sc h o p en h au er n él mar adva:  a szer elem ezek 
szer in t meg b o n t min den  emb er i viszo n y t – h o zzáteh etn én k:  való b an  
meg b o n t – átalakítj a az addig i n o r mális, vag y  leg aláb b is an n ak vélt 
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h ely zeteket, felb o n tj a az er kö lc sö ket;  h isz szer elmi ő r ü let, amiko r  e r ós z 
elr ag adj a az emb er  lelkét, szin te min den r e kép essé teszi. A szer elem ekkén t 
a kialaku lt szo káso k eskü dt ellen ség e, az er én y  meg r o n tó j a, a fer tő  
meleg ág y a. Az elmélkedő  szellemn ek, aki valami meg fo g h atatlan , már -már  
emb er feletti mó do n  a min den n ap o k világ a fö lö tt leb eg , fü g g etlen íten i 
kellen e mag át ettő l a veszély es és felfo r g ató  ér zelemtő l. De n em tu dj a. E z 
ám a p ec h !  Szin te ér ezn i Ar th u r  dü h ét, h o g y  er r e ő  sem kép es, h isz ez a 
r o mb o ló , destr u ktív, szég y en letes ér zelem – min t ír j a – h aj fü r tö c skéit még  
„filo zó fiai kézir ato kb a is b e tu dj a c sú sztatn i”. K ín o s!  R o p p an t kín o s!  
U g y an akko r  lássu k b e, Sc h o p en h au er n ek eg y  do lo g b an  feltétlen  ig aza 
van . É s itt n em a n emi ö sztö n r e g o n do lo k, er r ő l eleg et vitatko ztak F r eu d 
ó ta. H an em ar r a, h o g y  a g ö r ö g ö k ó ta tu do tt és leír t tén y  e r ós z szer ep e az 
emb er  életéb en . Ú g y  van  ez, min t p éldáu l Ph o r p h ü r io n  vag y  Médeia 
esetéb en , akik j ó zan  eszü ket vesztik a szen vedély  h atásár a. U g y an akko r  n e 
felej tsü k el, h o g y  Plató n  ezt eg y b en  is t e n i szen vedély n ek tar tj a, amely  b ár  
felb o n tj a a szo káso s életkö zeg  szab ály ait, még isc sak isten i er edetű . Í g y  ír  
er r ő l a P h aid r os zb an  „É p p en  ez az isten tő l meg szállo ttság  a leg n emeseb b  
valamen n y i kö zü l – h iszen  a leg n emeseb b  fo r r ásb ó l er ed –, an n ak számár a 
is, akit mag ával r ag ad, és an n ak is, aki r észesü lh et b elő le;  aki eb b en  a szen t 
ő r ü letb en  r észes”6 Az ő r ü let viszo n t n em tar tj a tiszteletb en  az etikai 
n o r mát, az ő r ü lt so h a n em lesz tu dato san  er én y es.  
E n n ek a p r o b lémán ak a kikü szö b ö lésér e találták fel a szer elem „A u f-
h e b u n g ”-j akén t a h á zas s á g ot . A h ázasság  u g y an is meg p r ó b álj a meg ten n i a 
leh etetlen t:  a zab o látlan  ö sztö n t valamiféle meder b e ter eln i, amit a 
h o lto dig lan -h o lto mig lan  kimo n dásával akar n ak kán o n b a fektetn i. De 
Sc h o p en h au er t ez n em téveszti meg , h iszen  szer in te a szer elem az er én y n ek 
ezt a men tsvár át is kép es szétzú zn i. E zt ír j a fen ti „metafizikai” elmélkedé-
seib en :  „A fér fi a szer elemb en  ter mészete fo ly tán  állh atatlan ság r a h aj lan dó , 
a n ő  p edig  állan dó ság r a. A fér fi szer elme ér ezh ető en  alászáll attó l a p er c tő l 
fo g va, amely b en  kielég ítésr e talál;  maj dn em min den  más n ő  j o b b an  in g er li, 
min t akit már  b ír ;  válto zato sság o t ó h aj t.” Maj d íg y  fo ly tatj a:  „A n ő  szer elme 
p edig  ép p en  e p er c tő l fo g va fo ko zó dik.” Maj d meg  is mag y ar ázza miér t. „E z 
a ter mészet c élj án ak kö vetkezmén y e, mely  fö n n tar tásr a, teh át a faj  min él 
n ag y o b b  szap o r ításár a ir án y u l. A fér fi u g y an is kén y elmesen  százn ál is tö b b  
g y er meket n emzh et eg y  évb en , h a u g y an an n y i n ő  áll a r en delkezésér e;  a n ő  
p edig  akár h án y  fér fitó l is eg y  évb en  még is c sak eg y  g y er mekn ek adh at 
életet”, maj d n ag y  b ö lc sen  h o zzáteszi:  „az iker szü lésektő l eltekin tve.” A 
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ko n klú zió  kifej ezetten  az er én y esség  kér dését veszi c élb a:  „E n n élfo g va a 
h ázasság i h ű ség  a fér fib an  mester ség es, a n ő b en  ter mészetes.” A n ő  h ázasság -
tö r ése teh át a „ter mészettel ellen kező  vo lta miatt so kkal meg b o c sát-
h atatlan ab b , min t a fér fié.”7 Lássu k b e:  eszmén ek és ap o ló g ián ak is kiváló . 
HAR MADIK LÁ B J EGY ZET 
Sc h o p en h au er  kiváló  tan ítván y átó l meg tu dh atj u k, h o g y  mi az er én y  és h o g y  
kik az er én y esek. E z u tó b b i már  n em is leh et n ag y o n  n eh éz kér dés, h a az 
er én y  defin íc ió j át meg h allj u k:  „E r én y  – c sö n desen  ü ln i a mo c sár b an .”8 A 
mo c sár b an  c sen d van  és n y u g alo m, valamin t – és ez eg y általán  n em el-
h an y ag o lh ató  – meleg . H o g y  a meleg  eg y b en  b ü dö s is, azt meg  leh et szo kn i. 
E r én y es teh át az, aki n em c su p án  meg szo kj a, de meg  is szer eti a mo c sár  
lan g y meleg  kö zeg ét, aki N ietzsc h e – h isz ő  ez a tan ítván y  – szavaival élve:  
n em vág y ik o ly an  vidékr e, ah o l még  kö vekb e vag y  emb er ekb e b o to lh at. 
E zek u tán  az sem meg lep ő , h o g y  N ietzsc h e szo r o s ö sszefü g g ést vél 
felfedezn i az er én y  és a r en dő r ség  kö zö tt, amivel kimo n dva-kimo n datlan u l 
azt állítj a, h o g y  az er én y  szab ály ai n em máso k, min t kívü lr ő l kikén y szer ített 
n o r mák, amely n ek a r essen timen t n em azér t felel meg , mer t an n y ir a 
er én y es akar  len n i, h an em mer t g y áva ah h o z, h o g y  ellen szeg ü lj ö n  n eki. Az 
er én y esség  r évén  ezek az emb er ek az er én y  mag aslataib a emelkedn ek, de 
c sak azér t, h o g y  máso kat lealac so n y ítsan ak. N em leh et n em észr even n i, 
h o g y  N ietzsc h e számár a az er én y  c sak eg y  man kó , amir e azo kn ak van  
szü kség ü k, akik n em tu dn ak j ár n i tö b b é, vag y  meg  sem p r ó b áltak ö n álló an  
a talp u kr a álln i. Az er én y es leg fő b b  er én y e, h o g y  a tö b b ség n ek so h a sem 
mo n d ellen t. Az er én y esek ekkén t fej tik ki ar s p o étikáj u kat N ietzsc h én él:  
„min den r ő l az a vélemén y ü n k, amit a szán kb a adn ak.”9 Az er én y  teh át 
„g ö r c sö s vo n ag lás az o sto r  alatt”, ami n em eg észen  világ o s, h o g y  mir e ér ten -
dő , h iszen  az o sto r  alatt c sak az g y ö tr ő dik, aki an n ak ellen szeg ü l, vag y  aki 
mazo c h ista. Az er én y es lén y eg e szer in t azo n b an  mag a is azo n o su l az er én y  
szab ály aival, ső t – b ár  talán  mag a is lázadn a ellen e, h a len n e h o zzá mer sze 
– ő  do b j a az első  kö vet az er én y  meg szeg ő ir e. B en n e n in c sen  szen vedély , 
n in c s kép zelet (K ier keg aar d ezt fan táziátlan ság n ak n evezi maj d), ér dek-
telen  és u n almas. Az er én y  eb b en  az ér telemb en  mag a az u n alom. Sade-r ó l 
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so k min den  mo n dh ató , az n em, h o g y  u n almas. U g y an akko r  az ig azság  ked-
véér t teg y ü k h o zzá, h o g y  N ietzsc h e, Sc h o p en h au er , vag y  akár  K ier keg aar d 
életéb ő l is n eh ezen  leh etn e kalan dfilmet fo r g atn i. 
A ko r láto k kö zé szo r íto tt szer elem, az er én y esség n ek er r e a c élr a 
létr eh o zo tt in tézmén y ét, a h ázasság o t N ietzsc h e a „lelkek szeg én y ség én ek” 
n evezi. (N ag y o n  kö zel áll min dez ah h o z a g o n do lath o z, mely  szer in t a 
h ázasság  n em a mag án y  meg szü n tetése, h an em a mag án y  meg kettő ző dése.) 
N ietzsc h e p o n to san  íg y  ír  er r ő l:  „Ó , ez a lelkek szeg én y ség e kettesb en ! ” „Ó , 
ez a szán almas élvezet kettesb en !  Ő k min dezt h ázasság n ak h ívj ák;  és azt 
mo n dj ák, h ázasság aik az ég b en  kö ttetn ek. N o s, én  n em szívlelem ezeket az 
ég i h áló b a g ab aly o do tt állato kat! ”10  N ietzsc h e való b an  n em fo g almaz kíméle-
tesen :  a T ie r  (állat) kifej ezést h aszn álj a.11 Maj d a Lo u -An dr eas Salo me u tán  
h iáb avaló an  ep ekedő  N ietzsc h e még  du r váb b an  vo n j a le a vég ső  kö vetkez-
tetést:  „I g en , szer etn ém, h a a fö ld g ö r c sö kb en  fetr en g en e, valah án y szo r  a 
szen t eg y  lib ával p ár o so dik.”12 N ézzü k c sak meg , mit j elen t ez!  
A szen t ( H e ilig e r ) és a lib a ( G an s ) n y ilván  n em valami teo r etiku s ko n tr o -
ver zia er edmén y ekén t p ár o so dik, h an em c sak ú g y . É s ez a b aj  velü k. H a a 
szen t szen tség éb en  meg fo n to ln á a szex u alitást, mo n dj u k ko n temp lác ió b a 
mély edn e, h o sszan  és mer en g ve eltű n ő dn e azo n , h o g y  mily en  metafizikai 
ko n zekven c iáj a van  a p ár o so dásn ak min t o ly an n ak, akko r  c selekedn e 
h ely esen . B ár  leh et, h o g y  a lib a ezt n em vár n á meg . Ar r ó l n em is szó lva, 
h o g y  a szen t a mag a szen tség éb en  még isc sak kö tő dik valami vég zetesen  alj a 
szen vedély h ez, h a valami ezek ellen ér e a lib áh o z h aj tj a. H alkan  teszem fel a 
kér dést:  b izto s, h o g y  a lib a h ib áj a, h o g y  a szen tet a mag a szen tség éb en  maj d 
meg eszi a fen e, h o g y  találj o n  mag án ak eg y  lib át, akivel p ár o so dn i leh et?  
Mer t n aivan  ú g y  is g o n do lh atn án k:  eg y  valamir e való  szen t n e „ s ze n t -
e le d j e n ”  el an n y ir a, h o g y  a lib ák tár saság át ker esse. V ag y  h a ig en , n e 
c so dálko zzo n  azo n , h o g y  a fö ld n em fo g  g ö r c sb e r án du ln i, amiko r  az eg y ik 
szen t elh alássza a másik szen t o r r a elő l azt a p r o fán  lib át. Az p er sze már  
más meg fo n to lást ig én y el, h a a szen t h ázasság o t is íg ér  a lib án ak. I tt már  
elh iszem, h o g y  N ietzc sh e láto tt eg y  fér fit, aki – min t mo n dj a –:  „méltó n ak 
íg ér kezett a fö ld ér telmér e”, de miko r  meg látta a feleség ét, a „fö ld 
b o lo n do kh ázán ak r émlett” számár a.13 A szer elem „ku r ta b o lo n dság ” ( k u r ze  
T or h e it ), a h ázasság  p edig  n em más, min t „h o sszú  b alg aság ” (lan g e  
                                         
10  Im . 2 4 0 . o . 
11 N i et z s c h e:  W e r k e  I . Lei p z i g ,  Kr ö n er . 1 9 3 0 . 3 4 7 . o . 
12 Im . 2 4 0 . o . 
13 Im . 
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D u mmh e it ). Még is:  a szen t sem kép es szen tség esség éb en  a „ku r ze To r h eit”-
n ak ellen tmo n dan i, s talán  n em is itt van  a vízválasztó , h an em a „lan g e 
Du mmh eit”-h o z való  viszo n y b an . Azaz:  leh etség es-e meg ő r izn i a szer elem 
szen vedély ét és kö zb en  er én y esn ek mar adn i min den ek felett. De en n ek 
meg vizsg álásáh o z már  eg y  u to lsó  láb j eg y zet szü kség eltetik. 
UTOLSÓ  LÁ B J EGY ZET 
A kér dés az, h o g y  mit j elen t etikailag  éln i?  Tú lzás n élkü l állíth ató , h o g y  ez 
n em c su p án  K ier keg aar d, h an em eg y b en  a ko r  kér dése is. Per sze 
K ier keg aar d-r é is, aki b ár  maj d meg veszett eg y  R eg in e n evű  tizen h ét éves 
h ö lg y ér t, még sem vetette b ele mag át a h ázasság  „h o sszú  b alg aság áb a”. B ár  
talán  élete vég éig  b án ta. 
É p p en  ezér t K ier keg aar d-n ak az etikaival kap c so lato s ér vei – min t 
p éldáu l a h ázasság  esztétikai ver su s etikai ér vén y e – valah o g y  n em veh ető k 
telj esség g el ko mo ly an , ső t min th a az, aki ezeket állítj a („B ” p ap ír j ai), sem 
h in n é el telj esen , amit mo n d. K ier keg aar d eg y  j elen téktelen n ek látszó  
h ely en  mag a r án tj a le a lep let er r ő l, amiko r  azt mo n dj a:  „Az etiku m min d a 
tu do mán y b an , min d p edig  az életb en  eg y ar án t u n almas. Mic so da kü lö n b -
ség  – az esztétiku m eg e alatt min den  kö n n y ű , szép , mú léko n y ;  h a meg j ele-
n ik az etika, min den  kemén y , szö g letes és vég telen ü l u n almas ( u n e n d e lig  
lan g w e ilig t ) lesz.”14 E h h ez kép est már  n em is meg lep ő , h o g y  a V ag y -v ag y  
eg y  ig azán  ér dekes r észéb en  eg y es o ly an  in tézmén y ek r ealitásár ó l kezd el 
g o n do lko dn i, amely ek lén y eg ileg  az etikai szab ály o k alatt álln ak, aszer in t 
mű kö dn ek. E zek az in tézmén y ek:  a b ar á t s á g , a h á zas s á g  illetve a mu n k a 
azo k, amely eket az emb er  azér t tar t fen n  illetve vég ez, h o g y  az életb en  a 
meg szo ko tt és u n almas fo r máb an  defin iálh assa ö n mag át.  
C so da h át – kér dezi –, h o g y  „az u n alo m min den  r o ssz g y ö ker e”?  Maj d 
r ö g tö n  h o zzá is teszi a világ tö r tén et első  kvázi-h ázasság ár ó l szó lva:  „E zt 
szin te a világ  kezdete ó ta meg fig y elh etj ü k. Az isten ek u n atko ztak, ezér t 
alko tták meg  az emb er eket. Á dám u n atko zo tt, mer t eg y edü l vo lt, ezér t lett 
É va. E ttő l a p illan attó l kezdve az u n alo m is meg j elen t a világ o n , és eg y r e 
n ö vekedett, p o n to san  aszer in t, ah o g y  a n ép tö meg  n ö vekedett.”15 Az em-
b er ek so kaság a u g y an is n em j elen ti sem az eg y edü llét, sem az ér dektelen ség  
                                         
14 Ki er k eg a a r d :  S a m l e d e  V æ r k e r  ( A t o v á b b i a k b a n :  S.V .)  I-X IV . A. B . Dr a c h m a n n ,  
J .L. H ei b er g  o g  H .O. La n g e 1 4  B d e. Kø b en h a v n ,  Gy l d en d a l s k e B o g h a n d el . 
1 9 0 1 - 0 6 . I. 3 4 7 . o . 
15 Ki er k eg a a r d :  V a g y -v a g y . ( A t o v á b b i a k b a n :  V V .)  B p .,  Go n d o l a t . 1 9 7 8 . 3 6 3 . o . 
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meg szű n ését. „Á dám u n atko zo tt eg y edü l, aztán  Á dám és É va eg y ü tt is 
u n atko zo tt, késő b b  Á dám és É va, K ain  és Á b el e n  familie  u n atko ztak, aztán  
n ö vekedett a n ép tö meg  a világ o n , és a n ép ek e n  mas s e  u n atko ztak.”16 Az 
u n alo m teh át eg y szer r e u r alko dó  elvvé lép ett elő , az etikai p ar an c s akár  ú g y  
is szó lh atn a, h o g y  „c selekedj  ú g y , h o g y  akar ato d max imáj a min den ko r  az 
eg y etemes u n almasság  általán o s tö r vén y éü l szo lg álh asso n ”, vag y  sc h ellin g i 
átfo g almazásb an :  „az eg ész u n almas világ  a te c selekedetedet akar h assa”, és 
még  to váb b  is fo ly tath atn án k a p ar afr áziso kat. A lén y eg  az, h o g y  a min den -
n ap iság  mo n o to n  ismétlő dése eg y  idő  u tán  semmily en  meg lep etéssel sem 
szo lg álh at. 
Az er én y es élet p edig  a szer elem min den t felzaklató  szen vedély e mellett 
imman e n s  r e it e r á c ióv á  teszi azt, ami kivételes és n em is ismételh ető . I ly en  
do lo g  a h á zas s á g , s teg y ü k h o zzá, in n en  ér telmezve világ o san  láth ató , h o g y  
so kkal tö b b r ő l van  szó , min t eg y  személy es c selekedet (a R eg in e-val tö r tén t 
szakítás) p o st festa tö r tén ő  ap o ló g iáj ár ó l. M e r t  a s ze r e le m k iv é t e le s s é g é v e l 
s ze mb e n  az e r é n y e s  v ilá g  a h á zas s á g  in t é zmé n y é v e l v é d e k e zik . E n n ek 
meg felelő en  az emb er i szab adság r a n ézve a h ázasság b a b elemen n i vakmer ő  
és ig en  veszély es do lo g . A h ázaso kn ak in káb b  meg h atár o zo tt idő r e kellen e 
h ázasság o t kö tn iü k, és n em ö r ö kké, ah o g y  azt a szo káso k r en delik. K ier keg aar d 
eleg et p o lemizál ezzel az „ö r ö k” fo g alo mmal. A h ázasság  eg y  „er kö lc si vi-
szo n y ” alap j án  áll, de ép p en  ezér t életkép telen  ig azán . E zér t tű n n ek en er -
váltn ak a V ag y -v ag y  máso dik r észéb en  „B ” (az etikai) ér vei „A” (az 
esztétikai) állításaival szemb en , mer t „B ” a c sáb ítást er kö lc stelen n ek tar tj a, 
a r o man tiku s szer elmet életkép telen n ek és a b o ldo g talan  szer elem 
meg való su lását látj a b en n e, amivel szemb en  a h ázasság  ker esztén y i in téz-
mén y i mivo ltát akar j a er ő síten i.17 Azzal, h o g y  in str u men talizálj a, b ár  
tag adj a, még is a p o lg ár i j elleg ét állítj a, h iszen  azzal szemb en , h o g y  a 
h ázasság o k az ég b en  kö ttetn ek, azt mo n dh atn án k:  a fö ld ö n  me n n e k  t ö n k r e . 
E zt er ő síti „A” aláb b i ér ve is:  „Per sze azt mo n dj ák, h o g y  a h ázasfelek eg g y é 
leszn ek;  ez azo n b an  szer fö lö tt h o mály o s és misztiku s b eszéd. H a valaki már  
tö b b , elvesztette szab adság át, és n em in du lh at ván do r ú tr a, amiko r  c sak akar , 
n em c sap o n g h at n y u g talan u l ide-o da. H a feleség e van , akko r  ez n eh éz, h a 
feleség e és esetleg  g y er meke is van , akko r  ezt leh etetlen  meg ten n ie. V o lt 
már  u g y an  p élda ar r a, h o g y  eg y  c ig án y asszo n y  eg ész életén  át h átán  h o r dta 
                                         
16 U o . 
17 V V . 6 0 1 . o . 
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a fér j ét, ám ez r észb en  r itkaság , r észb en  p edig  – h a so káig  tar t – fár asztó  – 
a fér fi számár a.”18  
Az etikai emb er  („B ”) ér vei a h ázasság  mellett eg y b en  o ly an o k, min th a 
H eg el ér vei kö szö n n én ek vissza, aki u g y an c sak azt állítj a, h o g y  a h ázasság  
h átter éb en  o tt áll az eg y h áz, azaz az er kö lc si alap  mellé b elép  valamily en , az 
er kö lc sit vallási mó do n  kifej ező  tén y ező .19 Azt h iszem, ezér t van n ak b en n e 
er ő s an ti-eman c ip ác ió s j elleg ű  meg fo g almazáso k, még  akko r  is, h a ezzel 
eg y ü tt a h ázasság  min den n ap i fo r máj án ak kiü r esedését az ér velő  mag a is 
elismer i.20  E zt a kiü r esedést a kü lvilág  viszo n t telj esen  h ip o kr ita mó do n  
kezeli, h iszen  kíg y ó t-b ékát kiált ar r a, aki n em akar  er én y es len n i az élet 
min den n ap i szab ály ai szer in t. (Per sze tu dn u n k kell, h o g y  a tekin tély es 
O lsen  c salád is ig en  er ő telj es támadást in tézett K ier keg aar d ellen , amiko r  az 
j eg y esség ét min den  „j ó  szo kás ellen ér e” felb o n to tta.) A mo r ális támaszté-
ko k a vallási meg o ko láso kkal eg y ü tt viszo n t – és eb b en  n eki ig aza van  – 
n em teszik er ő seb b é a h ázasság  kö telékét, h a ab b an  eg y éb kén t semmi er ő  
n em mu tatko zik. B ár  K ier keg aar d ezt íg y  n em mo n dj a ki, de szer in tem a 
h ázasság  azér t sem tu dj a meg ő r izn i a szer elem ér zelmi lén y eg iség ét, mer t 
id ő b e liv é  (h ázasság ) akar j a ten n i azt, ami a p illan at  (szer elem) mű ve. Az 
idő b eli p edig  meg ö li a p illan ato t, még  akko r  is, h a ág o sto n i felfo g ás szer in t 
az az idő  ato mj a – amit eg y éb kén t K ier keg aar d h atár o zattan  tag ad21. N em 
leh et a vég telen ség ig  kito ln i a szer elem min den t felfo r g ató  ér zelmi vih ar át, 
azt a p illan ato t, amiko r  ér o sz meg r ag adj a a lelket. E z n em tar tó s állap o t, 
h an em kivételes p illan at, még  akko r  is h a – ah o g y  a S t á d iu mok  az é le t  ú t j á n  
c ímű  mű véb en  ír j a –:  „a szer elem o ly an  do lo g , amely ik telj esség g el meg -
mag y ar ázh atatlan , és ép p en  ezzel a meg mag y ar ázh atatlan ság g al zár u l”.22 
De a vallásival is sú ly o s p r o b lémák van n ak, h iszen  An ti-C limac u s (K ier ke-
g aar d C limac u s-szal ko n ku r áló  in ko g n itó j a) h atár o zo ttan  kifej ti, h o g y  a 
ker esztén y ség  b izalmatlan  a h ázasság g al szemb en , u g y an is az asszo n n y al 
eg y ü tt meg j elen ik b en n e a „g y en g e és kén y eskedő ” j elleg 23. A n ő  eg y éb kén t 
sem veh ető  fig y elemb e a ko mo ly ság  kér désén ek vo n atko zásáb an , az emb er  
                                         
18 Im . 3 7 8 . o . 
19 H eg el :  W e r k e  7 . Fr a n k f u r t ,  Su h r k a m p . 1 9 8 6 . 1 6 4 .§ . 
20  V ö :  H . Deu s er :  S ø r e n  K i e r k e g a a r d . D i e  p a r a d o x e  D i a l e k ti k  d e s  p o l i ti s c h e n  
C h r i s te n . Mü n c h en / Ma i n z ,  Ka i s er / Gr ü n ew a l d . 1 9 7 4 . 5 9 . o . 
21 Az  á g o s t o n i  f el f o g á s s a l  s z em b en  ( V a l l o m á s o k )  Ki er k eg a a r d  t ö b b  m ű v é b en  i s ,  d e 
l eg h a t á r o z o t t a b b a n  A  s z o r o n g á s  f o g a l m á b a n  v i t a t k o z i k  a  k o r á b b i  f i l o z ó f i á k  
i d ő -f el f o g á s á v a l . V ö :  Au g u s t i n u s :  V a l l o m á s o k  X I.1 0 . 
22 SV . V I. 3 8 . o . 
23 Ki er k eg a a r d :  A  k e r e s z té n y  h i t i s k o l á j a . B p .,  At l a n t i s z . 1 9 9 8 . 1 4 1 . o . 
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c sak eg y faj ta ér tetlen ség g el szemb esü l:  „A n ő  a ko mo ly talan ság  kateg ó r iáj a 
alatt r ag adh ató  meg  leg j o b b an . A n ő vel eg y ü tt a ko mo ly talan ság  szü letett 
meg .” U g y an akko r  h o zzáteszi, h o g y  a „ko mo ly talan ság  n em esztétikai 
kateg ó r ia, h an em eg y  n em kifej lett etikai.”24 A n ő  ér dektelen , a n ő  c su p án  
addig  fo n to s az esztétikai számár a, amíg  n em b ir to ko lj a. V ag y  szép , vag y  
h ű ség es. A szép ség  mu lan dó , a h ű ség  p edig  leg felj eb b  c sak a szép ség  
elszállásával p ar alel n ö vekszik. Akko r  p edig  már  meg in t ér dektelen . „N em 
tetszen ek a lán y o k. Szép ség ü k elszáll, min t eg y  álo m, s min t a teg n ap i n ap , 
h a már  o davan . H ű ség ü k – j a ig en , a h ű ség ü k. V ag y  h ű tlen ek, s akko r  ez 
tö b b é már  n em fo g lalko ztat, vag y  h ű ség esek. H a ily et találn ék, tetszen e, 
mer t r itkaság  len n e, n em tetszen e viszo n t az idő  h o sszú ság a vo n atko zá-
sáb an ;  mer t vag y  min dig  h ű ség es mar adn a, s akko r  én  kísér letező  b u zg almam 
áldo zata len n ék, mivel ki kellen e vele tar tan o m, vag y  elj ö n n e az a p illan at, 
amiko r  már  n em len n e h ű ség es, s akko r  p edig  ismét a r ég i h istó r iával len n e 
do lg o m.”25 
A h ázasság  vég ső  etikai ko n klú zió j át K ier keg aar d n éh án y  ir o n iku s 
mo n datb an  fo g lalj a ö ssze:  „Már  a b ar átság  is veszély es, a h ázasság  p edig  
még  in káb b  az;  mer t a n ő  a fér fi veszte, és az is mar ad, mih ely t tar tó s 
kap c so lato t létesítü n k vele. V eg y ü n k eg y  fiatalemb er t, aki o ly an  tü zes, min t 
eg y  ar ab  telivér , de h a meg n ő sü l, már is elveszett.”26  
Per sze K ier keg aar d (illetve „A”) mag a is h o zzáteszi:  attó l még , h o g y  h a 
n em élü n k h ázasság b an , n em kell tar tó zko dn u n k az er o tiku stó l. E zt a 
kö vetkeztetést itt és mo st n em is mer em vég ig g o n do ln i. E z u g y e a k u r ze  
T or h e it  állap o ta. De fig y elmeztet, h o g y  h a két emb er  eg y másb a szer et, 
„akko r  b áto r ság  kell ah h o z, h o g y  szakítan i tu dj an ak”27. A lén y eg :  az 
emb er n ek min dig  is fig y elmesen  ó vako dn ia kell o ly an  életviszo n y tó l, amely  
r évén  tö b b  emb er  leh et b elő le.28 
A so h a meg  n em o ldo tt feladat K ier keg aar d számár a (h o zzáteh etn én k:  
Sc h o p en h au er  és N ietzsc h e esetéb en  is) azo n b an  in káb b  a n ő . A n ő  c so dált 
és g y ű lö lt ter mészete, a meg  n em ér th ető ség  saj áto s kever edése a tr iviali-
tással és a szellemtelen ség g el. Ah o g y  J o h an n es, a c sáb ító  a S t á d iu mok  az 
é le t  ú t j á n  c ímű  kö n y vén ek h ír es b eszélg etéséb en  mo n dj a:  „Te n ag y szer ű  
ter mészet, h a már  n em káp r áztattál vo ln a el, akko r  a n ő  által eln y er n éd 
                                         
24 SV . V I.4 9 . o . 
25 V V . 4 2 . o . 
26 V V . 3 7 8 . o . 
27 V V . 3 7 8 . o . 
28 V V . 3 7 7 . o . 
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c so dálato mat, mer t ő  a létezés leg n ag y o b b  szen tség e. C so dásan  alko ttad 
meg , és még  c so dálato sab b , h o g y  eg y iket sem ter emtetted a másikkal h a-
so n ló n ak. A fér fiakb an  a lén y eg es ( V æ s e n t lig e ) a lén y eg es ( V æ s e n t lig e ) és 
en n y ib en  h aso n ló ak, a n ő kb en  a véletlen szer ű  ( T ilfæ ld ig e ) lén y eg es 
( V æ s e n t lig e ) és en n y ib en  kimer íth etetlen  b en n ü k a kü lö n b ö ző ség .”29 A 
szer elem en n él fo g va ér th ető  (h a n em is kezelh ető ), az er én y es élet azo n b an  
leg aláb b is p r o b lematiku s, mer t a j elen téktelen t ( U b e t y d e lig e ) fej ezi ki, min t 
a kü lső dleg esség b en  meg n y ilván u ló  j elen ség .30  A való ság o s (vag y  an n ak 
h itt) világ b an  az ismétlésn ek n in c s esély e, n in c s r ealitása, ezér t o ly an  élet-
viszo n y n ak sem leh et, amely  ép p en  a véletlen szer ű t, az eg y edit, a p illan at-
n y it akar j a az idő  fo ly amato san  h ö mp ö ly g ő  ár adatáb a zár n i. Az etikain ak ez 
az in tézmén y e teh át sem meg ő r izn i, sem meg ismételn i n em kép es a 
szer elem p illan atn y i élmén y ét. A h ázasság  ezér t eg y  kép telen  és h iáb avaló  
kísér let, amely  valamily en  szin ten  h aso n lato s ah h o z, amiko r  ab b an  b izako -
du n k, h o g y  ö r ö kké fo g u n k éln i. U g y an akko r  mag a „B ” is elismer i, h o g y  az 
első  szer elem n em ismételh ető , u g y an ú g y  ah o g y  I sten  is eg y szer  lett test és 
h iáb avaló  len n e azt vár n i, h o g y  meg ismétlő dj ék31. Azo n b an  h o zzáteszi, h o g y  
az első b en  az eg ész ér telemszer ű en  és r ej tett mó do n  van  j elen . E n n ek 
meg felelő en  az első  h aso n líth ató  az ö r ö kkévaló  fo g almával.32 E zér t h át az 
aláb b i – u g y an c sak ir o n iku s – meg j eg y zés:  „So h a n e men j ü n k b ele a h á zas -
s á g b a. A h ázaso k ö r ö k szer elmet íg ér n ek eg y másn ak. E z p er sze n ag y o n  
kén y elmes do lo g , de n em is j elen t so kat;  mer t h a vég ér e j ár u n k az idő n ek, 
akko r  elb án u n k az ö r ö kkévaló ság g al is. E zér t h a az illető k az „ö r ö kké” 
h ely ett azt mo n dan ák:  „h ú svétig ” vag y  a „kö vetkező  máj u s elsej éig ”, akko r  
még isc sak len n e ér telme szavaikn ak;  mer t min dkettő vel o ly at mo n dan án ak, 
amit talán  b e is tu dn án ak tar tan i.”33 E n n ek meg felelő  a vég leg es ko n klú zió  
is:  „A n ő  elő szö r  b ü szke, aztán  g y en g e, aztán  eláj u l, aztán  a fér fi is eláj u l, 
aztán  eláj u l az eg ész c salád.”34 
Á m mielő tt mi is áj u lásb a esn én k a „h o sszú  b alg aság r ó l” szó ló  fej teg eté-
sek h allatán  (ki az élvezettő l, ki esetleg  az u n alo mtó l), vessü n k eg y  u to lsó  
p illan tást ar r a, h o g y  mi is akko r  a válasz a c ímb en  meg fo g almazo tt 
kér désr e:  szer elmesek leg y ü n k avag y  er én y esek?  Alter n atív vag y  szu b szidiá-
                                         
29 SV . V I. 7 8 . o . 
30  SV . V II. 4 0 . o . 
31 V V . 6 1 4 . o . 
32 V V . 6 1 5 . o . 
33 V V . 3 7 7 . o . 
34 V V . 3 7 8 . o . 
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r iu s fo g almakr ó l van  szó ?  K ier keg aar d-n ak eg y  másik, az ismétlésr ő l szó ló  
mű véb en  szer ep lő  p o étiku s ifj ú  is fo g lalko zik a h ázasság  g o n do latával35, de 
ezzel eg y ü tt az ö n g y ilko sság éval is. A V ag y -v ag y  h ír es p asszu sa min dezt 
még  p o n to sab b an  meg világ ítj a, amiko r  a kö vetkező  meg állap ítást teszi:  
„H ázaso dj  meg , meg  fo g o d b án n i;  n e h ázaso dj  meg , azt is meg  fo g o d b án n i;  
h ázaso dj  vag y  n e h ázaso dj , min dkettő t meg  fo g o d b án n i;  vag y  meg h áza-
so dsz, vag y  n em, min dkettő t meg b án o d.” (H a a h ázasság kö tésn él talán  
n em, de a b ír ó ság o ko n  már  min den kin ek eszéb e j u t ily esmi.) Maj d ezu tán :  
„Akaszd fel mag ad, meg  fo g o d b án n i;  n e akaszd fel mag ad, azt is meg  fo g o d 
b án n i;  akaszd fel mag ad vag y  n e akaszd fel mag ad, min dkettő t meg  fo g o d 
b án n i;  vag y  felakaszto d mag ad, vag y  n em, min dkettő t meg  fo g o d b án n i.” É s 
vég ü l még  azt is h o zzáteszi:  „E z, u r aim min den  életb ö lc sesség  fo g lalata.”36  
H a ir o n iku san  n ézzü k (és miér t ten n én k máskén t, fő kén t h o g y  K ier ke-
g aar d-r ó l esik itt szó ), vag y  azt mo n dj u k, ami Mo n taig n e h ír es mo n dása 
vo lt, vag y  azt, h o g y  en n él tö b b et n em is leh et er r ő l mo n dan i. Mer t a 
fen teb b i szen ten c ia – K ier keg aar d-t p ar afr azálva – akár  íg y  is h an g o zh atn a:  
h ázaso dj  meg  vag y  akaszd fel mag ad, meg  fo g o d b án n i, akaszd fel mag ad 
vag y  h ázaso dj  meg , meg  fo g o d b án n i, h ázaso dj  maj d  akaszd fel mag ad, 
min dkettő t meg  fo g o d b án n i. E z teh át – h ö lg y eim és u r aim – min den  ig azi 
életb ö lc sesség  fo g lalata. 
                                         
35 Ki er k eg a a r d :  A z  i s m é tl é s . Sz eg ed ,  Ic t u s . 1 9 9 3 . 9 5 . o . 
36 V V . 5 4 . o . 
